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                                                                                Abstrak  
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem berbasis website yang dapat melakukan reservasi lapangan futsal 
secara online sehingga dapat memudahkan calon konsumen melakukan reservasi lapangan dan membantu 
pengelola lapangan futsal dalam mengatasi masalah data yang tidak akurat, pengarsipan yang tidak baik, dan 
kesalahan informasi jadwal lapangan, karena pelayanan reservasi yang digunakan masih manual yaitu book on 
the spot. Penelitian dilakukan di Palad Futsal Pulogadung sejak bulan agustus 2015 hingga September 2015. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and 
Development atau R&D) dengan model pengembangan perangkat lunak waterfall. Secara keseluruhan terdapat 
3 tahap dalam proses penelitian ini yaitu penelitian awal, pembuatan produk, dan pengujian produk. Penelitian 
awal dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut. 
Proses pembuatan produk meliputi tahap analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian fungsional. Hasil 
uji coba menunjukkan bahwa setelah melalui tahapan-tahapan, sistem berbasis website dapat diimplementasikan 
pada sistem informasi dan cocok untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat melakukan reservasi lapangan 
futsal secara online di Palad Futsal Pulogadung. Bentuk akhir dari waterfall adalah sebuah sistem reservasi 
online berbasis website yang dapat dipergunakan oleh calon konsumen dan pengelola Palad Futsal Pulogadung. 
 
Kata kunci : sistem, reservasi, website  
 _________________________________________________________________________________________  
 
1. Pendahuluan  
 
Palad Futsal Pulogadung adalah tempat futsal 
yang beralamatkan di Jalan Palad, Pulogadung, 
Jakarta Timur. Sistem reservasi yang diterapkan di 
sini adalah sistem reservasi book on the spot dan 
reservasi by call. Untuk pemesanan langsung datang 
ke lapangan tidak banyak mengalami kendala, akan 
tetapi untuk pemesanan dengan telepon kurang bisa 
diterima. Untuk pemesanan melalui telepon dapat 
dilakukan oleh orang yang sudah dikenali oleh pihak 
pengelola yaitu member Palad Futsal. Pelayanan 
melalui telepon adalah sekedar memberi informasi 
waktu kosong lapangan yang akan dipesan. Pihak 
pemakai harus datang ke lokasi lapangan futsal untuk 
transaksi selanjutnya. 
Setiap hotel pasti memiliki bagian reservasi 
yang bertugas untuk memproses permintaan 
pemesanan kamar dan fasilitas lain yang diinginkan 
oleh calon tamu untuk periode tertentu. Bagi 
kelangsungan hotel, bagian ini memiliki fungsi yang 
sangat vital, disebabkan kemampuan bagian reservasi 
dalam menangani pemesanan kamar di hotel akan 
menentukan tinggi rendahnya tingkat hunian hotel 
tersebut. Sama seperti bisnis penyewaan lapangan 
futsal, reservasi merupakan bagian yang terpenting. 
Palad Futsal Pulogadung yang masih menggunakan 
cara reservasi manual tidak terlepas dari kesalahan. 
Permasalahan yang sering terjadi, yaitu (1) data 
pemesanan yang tidak akurat, (a) kesalahan dalam 
menulis nama konsumen sehingga data tidak 
diketemukan, (b) keliru menuliskan tanggal dan jam 
bermain, (c) tidak dicatatnya rincian pembayaran, (2) 
pengarsipan yang tidak baik, (3) kesalahan informasi 
jadwal lapangan. 
Untuk menangani masalah reservasi di Palad 
Futsal Pulogadung perlu dibuatnya sistem reservasi 
online berbasis website. Sehingga pengaturan dapat 
dilakukan secara terpusat dan mempermudah 
pengelola lapangan futsal melakukan pendataan. 
Disamping itu, konsumen bisa melihat jadwal 
lapangan yang tersedia, kemudian memesan sesuai 
waktu yang diinginkan. Dengan sistem reservasi ini 
diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi 
konsumen untuk memesan lapangan futsal dengan 
cepat dan mudah. 
Penggunaan sistem pelayanan reservasi 
lapangan futsal online berbasis website ini dirancang 
untuk bisa mengatur penjadwalan dan pemesanan 
lapangan futsal secara langsung, cepat, dan akurat. 
Sehingga terciptalah efisiensi baik dari pihak 
pengelola lapangan maupun pihak konsumen. 
2. Dasar Teori 
 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam 
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan-
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
 
2.1. Pengertian Reservasi  
Kata reservasi berasal dari bahasa Inggris, 
reservation. Reservation memiliki arti pesanan 
tempat (Kamus Inggris Indonesia, 2000:480). Jadi 
secara umum, reservasi adalah pemesanan fasilitas 
yang diantaranya akomodasi, meal, seat pada 
pertunjukan, pesawat terbang, kereta api, bus, 
hiburan, dan sebagainya. Kata reservation atau 
pemesanan dalam dunia pariwisata dan perhotelan 
disebut juga booking. 
 
2.2. Pengertian Sistem Informasi Reservasi 
Sistem Informasi Reservasi merupakan salah 
satu bentuk pelayanan publik yang menawarkan suatu 
jasa dalam hal memberikan kemudahan kepada 
konsumen untuk melakukan reservasi/pemesanan.  
 
2.3. Pengertian Sistem Reservasi Online Berbasis 
Website Di Palad Futsal Pulogadung 
Sistem reservasi online berbasis website di 
Palad Futsal Pulogadung adalah suatu bentuk 
pelayanan reservasi online dengan menggunakan 
media website untuk memberikan kemudahan kepada 
konsumen melakukan pemesanan atau penyewaan 
lapangan futsal di Palad Futsal Pulogadung. 
 
2.4. Web Based Systems 
Web Based Systems dalam bahasa Indonesia 
berarti Sistem Berbasis Web atau biasa disebut 
sebagai sistem informasi berbasis web. Sistem 
informasi berbasis web adalah sebuah sistem 
informasi yang menggunakan teknologi web atau 
internet untuk memberikan informasi dan layanan 
kepada pengguna atau sistem informasi lain/aplikasi 
lain. 
 
2.5. Basis Data 
Kumpulan seluruh sumber daya berbasis 
komputer milik organisasi (McLeod, dkk., 2006:2). 
Sistem manajemen basis data adalah aplikasi 
perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data, 
hubungan antar data dalam basis data, serta berbagai 
formulir dan laporan yang berkaitan dengan basis 
data. Basis data yang dikendalikan oleh sistem 
manajemen basis data adalah satu asset catatan data 
yang berhubungan dan saling menjelaskan.  
Basis data disimpan di dalam tabel, dan tabel 
mengandung data yang berhubungan, atau entity, 
seperti misalnya orang, produk, pesanan, dan 
sebagainya. Tujuannya adalah menjaga tabel tetap 
kecil dan dapat dikelola, serta entity-entity yang 
terpisah disimpan dalam tabel-tabel tersendiri. Tentu 
saja entity tidak dapat independen satu sama lain. Di 
dalam sebuah basis data, setiap tabel memiliki sebuah 
field yang memiliki nilai unik untuk setiap baris 
(Petroutsos, 2002). 
 
2.6. DFD dan ERD 
DFD adalah diagram yang menggunakan notasi 
simbol untuk menggambarkan arus data sistem 
(Jogiyanto Hartono, 2005:701). DFD 
adalah gambaran grafis yang memperlihatkan aliran 
data dari sumbernya dalam obyek kemudian melewati 
suatu proses yang mentransformasikan ke tujuan 
yang lain, yang ada pada objek lain (Wijaya, 2007). 
ERD merupakan suatu model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data 
berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 
hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan 
struktur data dan hubungan antar data, untuk 





Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian dan 
pengembangan (Research and Development atau 
R&D) yang digabungkan dengan metode 
pengembangan perangkat lunak waterfall. Metode 
waterfall ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada 
perkembangan perangkat lunak yang sistematik 
dalam tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, 
desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. Adapun 
diagram dari metode pengembangan perangkat lunak 
waterfall seperti pada gambar 3.1. 
 
 
Gambar 3.1. Model Waterfall (Sommerfille, 2010) 
 
4. Hasil dan Analisis 
 
Dalam analisis kebutuhan terdapat spesifikasi 
kebutuhan fungsional yang rinci tentang hal-hal yang 
akan dilakukan sistem. Adapun aspek-aspek 
kebutuhan fungsional pada sistem reservasi online 
berbasis website yaitu: 
1. Admin, sebagai pengelola sistem yang 
berjalan. 
2. User, sebagai pihak yang menggunakan 
sistem reservasi online berbasis website. 
 
Tabel 4.1. Daftar Kebutuhan Fungsional 
No. Pemakai Kebutuhan Fungsional 
1. Admin a. Melakukan login 
b. Melakukan logout 
c. Menambah, mengubah, dan 
menghapus artikel/berita 
d. Melihat dan menghapus 
pesan/komentar yang masuk 
e. Melihat dan menghapus 
data pemesanan lapangan 
f. Menyetujui dan menghapus 
data pemesanan lapangan 
yang sudah konfirmasi 
g. Melihat dan menghapus 
rekap data pemesanan 
lapangan 
2. User a. Melihat jadwal lapangan 
yang available 
b. Memesan lapangan yang 
available 
c. Melakukan konfirmasi 
pembayaran lapangan 
d. Mengirim pesan/komentar 
 
4.1 Perancangan Sistem  
Dalam diagram konteks menerangkan bahwa 
website Palad Futsal dapat diakses oleh user dan 
admin. Website Palad Futsal dapat memberikan atau 
menampilkan suatu informasi dan user dapat melihat 
informasi tersebut di dalam website Palad Futsal. 
Admin dapat mengelola website Palad Futsal dengan 
terlebih dahulu melakukan login dan website Palad 
Futsal akan membolehkan admin masuk ke halaman 
admin setelah proses verifikasi berjalan dengan 
benar. Berikut ini adalah diagram konteks dari sistem 
reservasi online berbasis website. 
 
Gambar 4.1. Diagram Konteks 
 
Dalam diagram ini menerangkan sebuah proses 
penyimpanan basis data dalam pembangunan website 
Palad Futsal. Pada basis data memiliki beberapa tabel 
yang saling berhubungan (relationship) seperti tabel 
lapangan yang berhubungan dengan tabel booking, 
tabel bank dan tabel booking yang berhubungan 
dengan tabel pembayaran. Penjelasan ERD 
ditunjukan pada Gambar 4.2. 
 
Gambar 4.2. Diagram ERD 
 
4.2 User Interface 
 
Ketika membuka halaman admin, maka yang 
pertama kali dilihat yaitu halaman login admin seperti 
pada gambar 4.3. Admin harus mengisi formulir login 
yang terdiri dari username dan password terlebih 
dahulu. 
 
Gambar 4.3. Halaman Login Admin 
 
Setelah proses login berhasil, maka akan 
muncul halaman index admin seperti pada gambar 
4.4. Pada halaman admin terdapat beberapa konten 
menu yaitu artikel baru, edit artikel, kotak saran, data 
pemesan, dan rekap data pemesanan. Pada halaman 
admin juga terdapat menu logout untuk keluar dari 
halaman admin. 
 
Gambar 4.4. Halaman Index Admin 
 
Ketika mengakses website Palad Futsal, maka 
yang pertama kali dilihat yaitu halaman beranda 
seperti pada gambar 4.9. Pada website Palad Futsal 
terdapat beberapa menu yaitu beranda, prosedur 
pemesanan, sewa lapangan, berita, dan kontak kami. 
 
Gambar 4.5. Halaman Beranda Palad Futsal 
 
4.3 Hasil Pengujian Kebutuhan Fungsional 
Pengujian aplikasi website ini menggunakan 
metode black-box dimana pengujian dilakukan untuk 
memperlihatkan input diterima dengan baik, output 
dihasilkan secara tepat dan benar. Dalam pengujian 
ini terdapat 2 proses pengujian yaitu pengujian 
fungsional admin dan pengujian fungsional user. 
Berikut hasil dari pengujian kebutuhan fungsional 
yang dilakukan dengan menggunakan skenario 
proses pengujian yang telah ditentukan. 
 
Tabel 4.2. Skenario Proses Pengujian 
No. Pemakai Kebutuhan Fungsional 
Sistem 
Bekerja 
1. Admin a. Melakukan login 
b. Melakukan logout 
c. Menambah, mengubah, 
dan menghapus 
artikel/berita 
d. Melihat dan menghapus 
pesan/komentar yang 
masuk 
e. Melihat dan menghapus 
data pemesanan 
lapangan 
f. Menyetujui dan 
menghapus data 
pemesanan lapangan 
yang sudah konfirmasi 
g. Melihat dan menghapus 


















2. User a. Melihat jadwal lapangan 
yang available 














5. Kesimpulan dan Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 
produk, yaitu sistem reservasi online 
berbasis website di Palad Futsal 
Pulogadung. 
2. Proses pengembangan aplikasi sistem 
reservasi online berbasis website dilakukan 
dengan menggunakan metode penelitian 
Research and Development yang 
digabungkan dengan metode pengembangan 
perangkat lunak waterfall. 
3. Berdasarkan pengujian dengan black box 
menunjukkan bahwa sistem reservasi online 
berbasis website telah berjalan dengan baik. 
4. Sistem reservasi online berbasis website di 
Palad Futsal Pulogadung dapat memberikan 
kemudahan bagi konsumen karena 
penggunaannya yang dapat dilakukan 
selama 24 jam dan kemudahan dalam 
mendapatkan informasi jadwal lapangan 
yang kosong tanpa perlu datang ke Palad 
Futsal maupun menelepon Palad Futsal. 
Untuk menjawab perumusan masalah yaitu 
“Bagaimana membuat sistem reservasi online 
berbasis website di Palad Futsal Pulogadung?” maka 
dilakukan penelitian menggunakan metode penelitian 
Research and Development dengan 7 langkah yaitu 
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 
produk, validasi desain, uji coba produk, revisi 
produk, uji coba pemakaian. 
Penelitian dikatakan selesai apabila sistem 
reservasi online berbasis website di Palad Futsal 
Pulogadung sudah memenuhi semua kebutuhan 
fungsional dan lolos tahap pengujian produk serta uji 
coba pemakaian. 
Adapun kelemahan dari sistem reservasi online 
berbasis website di Palad Futsal Pulogadung ini 
adalah tidak tersedianya proses pembatalan yang 
dilakukan oleh sistem. Akibatnya konsumen harus 
menghubungi pihak Palad Futsal jika ingin 
membatalkan atau mengganti jadwal pemesanan. 
Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan 
penelitian sejenis dan mengembangkan sistem 
reservasi online berbasis website disarankan untuk 
mempertimbangkan hal-hal berikut : 
1. Menggunakan metode lain guna melihat 
efisiensi pada proses pengembangan. 
2. Memperbaiki beberapa fitur yang belum 
sempurna atau menambahkan fitur lain yang 
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